






































































































して、林貴美 ･ 判タ１２１９号５８-６３頁、長瀬二三男 ･ 志學館法学８号２７-６０頁、村重慶一 ･ 戸籍時
報６１１号５３-５５頁、佐藤やよひ ･ 国際私法判例百選［新法対応補正版］（別冊ジュリスト１８５号）
１２２-１２３頁、大村芳昭 ･ ジュリスト１３３５号１３５-１３７頁、岩志和一郎 ･ 年報医事法学２２号２０７-２１２頁、




































評釈として、佐藤文彦 ･ 戸籍時報６１４号５１-５６頁、土谷裕子 ･Law&Technology３６号９５-１０１頁、
三枝健治 ･ 法セミ５２巻８号４- ５頁、村重慶一 ･ 戸籍時報６１６号６２-６５頁、土谷裕子 ･ ジュリスト
１３４１号１６５-１６８頁、長田真里 ･ 法律時報７９巻１１号４５-５０頁、門広乃里子 ･ 速報判例解説（１）法学セ
ミナー増刊１３５-１３８頁、林貴美 ･ 判タ１２５６号３８-４３頁、中野俊一郎 ･ ジュリスト１３５４号３３２-３３４号、
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１５　東京高裁決定は、最高裁ＨＰの判例検索システムに全文が掲載されている。東京高裁決定の
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６２　報告書２６頁。
６３　我妻・前掲３９７-３９８頁。
